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De la casa Ayun tamien to 
s e ñ o r e s vimos salir 
t imbaleros y clarines 
a celebrar el fest ín. 
Sal ió todo el Ayun tamien to 
con m u c h í s i m a algazara 
y al toque de los t imbales 
rompie ron todos la marcha. 
T a m b i é n iban ocho coches 
con m á s a c o m p a ñ a m i e n t o 
el padr ino y la madr ina , 
pues todos iban contentos. 
Ya llegaron á la casa 
donde la n iña n a c i ó 
y tocaron los t imbales 
una marcha de a t e n c i ó n 
que fue la marcha de infantes. 
Ya p a s ó el s e ñ o r Alcalde 
con su hija la madr ina 
y todo el Ayun tamien to 
para bautizar la n i ñ a . 
Ya coj ieron á la n iña 
y salieron de su casa 
derechitos á la iglesia 
allí la hicieron crist iana. 
El baut ismo rec ib ió 
de manos del s e ñ o r Cea, 
y el nombre que la pusieron 
fué M a r g a r i t a , Manue la . 
Ya bautizada la n iña 
todos con mucha a legr ía 
se van seguidos de gente 
por la calle M a n t e r í a . 
S e ñ o r e s gran regocijo 
ha habido en Va l l ado l id 
al presenciar el baut izo 
de esta n iña tan feliz. 
T a m b i é n t i r a ron d inero 
en la casa Ayun tamien to 
y los chiqui l los bailaban 
de a legr ía y de contento . 
En el n ú m e r o ve in t iocho 
de la calle M a n t e r í a 
n a c i ó la n i ñ a del siglo 
que ha sido una marav i l l a . 
Aunque los padres son pobres 
hoy muy alegres estaban 
al ver que n a c i ó su hija 
de este siglo premiada. 
El padre es guarnic ionero 
tres meses sin trabajar 
dando su mujer á luz 
con suerte en la capi ta l . 
Tenga la n iña for tuna 
luego los padres t a m b i é n 
para v iv i r muchos a ñ o s 
en el Barr io San A n d r é s . 
La n iña fue bautizada 
el día ocho de Enero 
teniendo buenos padrinos 
como así estaba dispuesto. 
La voz p ú b l i c a t a m b i é n 
al bautizo a c o m p a ñ ó 
con todo el Ayun tamien to 
hasta su casa l legó. 
Q u é a legr ía para los padres 
al ver la n iña en los brazos 
de todo el Ayun tamien to 
que á bautizar la l levaron. 
Muchas gracias repi t ieron 
los padres con a legr ía 
porque ha salido agraciada 
en Va l l ado l id su hi ja . 
Ya se despide el baut izo 
dando un besito a la n iña 
y tengan salud sus padres 
para verla una moci ta . 
Y los padres con agrado 
por tres veces repi t ieron 
dando infinitas gracias 
por beneficio tan bueno. 
Q u é bonitas colgaduras 
se ve ían en los balcones 
con unas caras tan bonitas 
que robaban corazones. 
C o r r í a n de Santa Clara 
t a m b i é n del arco de l ad r i l l o 
del ba r r io San N i c o l á s 
y d e t r á s el t ío Basilio. 
Un carbonero dec ía 
despachando su c a r b ó n 
q u é elegante es el baut izo 
y de quien es pregunto. 
Esta es la n iña del siglo 
un s e ñ o r le c o n t e s t ó 
y el carbonero bai lando 
a su pueblo se marcho. 
Damos infinitas gracias 
a t odo el ayuntamien to 
y el p ú b l i c o en general 
han quedado satisfechos. 
Los padres se l laman 
Eu la l í o (iarbajosa 
y Elvira Cavero 
y el rio Basilio los canta 
con mucha sal y salero. 
Ya se acabaron las pascuas 
t a m b i é n se acabo pascuilla 
y el t ío Basilio expende 
las copli tas de la n i ñ a . 
N a c i ó el padre en Villafé 
baut izado en Vi l la rbarba 
y es Eula l io Carbajosa 
según explica la plana. 
Su mujer es de Mojados 
se l lama Elvira Cavero 
y ha dado luz á una n iña 
moreni ta y con salero. 
Cante usted s e ñ o r Basilio 
la copla de esa morena 
que n a c i ó el día del a ñ o 
y es Marga r i t a Manue la . 
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